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СИСТЕМА СТРАТЕГІчНОГО ПЛАНУВАННЯ 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ
У статті наведено огляд досліджень стратегічного менеджменту, зокрема, особливостей 
стратегічних управлінських рішень, стратегічної діагностики в системі стратегічного плану-
вання діяльності підприємств, а також показано проблеми лідерства, формування стратегічного 
мислення і соціальних аспектів ведення бізнесу в сучасному мінливому середовищі.




Дослідження стосується економічної сфери. Ос-
новну увагу зосереджено на стратегічному менедж-
менті діяльності підприємств.
2. Постановка проблеми
Теперішній світ є дуже складним і неперед-
бачуваним. Зміни відбуваються як на мікро-, так 
і на макрорівні . Складність зумовлена ще й тим, 
що зростає взаємозалежність і вагомість впливу 
кожного учасника конкурентного середовища. Пе-
ріод перманентних змін змушує організації ставати 
більш гнучкими, здатними до адаптації. Враховую-
чи таку ситуацію, підприємствам для успішного 
розвитку потрібно застосовувати відповідний ін-
струментарій. Одним із способів є використання 
стратегічного планування, що допомагає визначати 
перспективні напрямки розвитку підприємства.
3. Основна частина
3.1. Аналіз літературних джерел по темі до-
слідження. Жанна Поплавська є знаним фахівцем 
із дослідження стратегічного менеджменту. Вона 
вивчає широкий спектр проблем із цієї сфери. 
Ж. В. Поплавська є прихильницею системного 
підходу до стратегічного планування, що стає все 
популярнішим серед дослідників в Україні і за 
кордоном. Її вагомим здобутком є вивчення синер-
гетичних зв’язків, які використовуються в управ-
лінні [1]. У працях [2, 3, 4] висвітлено проблеми 
соціальної відповідальності бізнесу, формування 
інтелектуального капіталу, що дозволяє виділи-
ти тенденції розвитку управління підприємств. 
У контексті стратегічного менеджменту досліджено 
формування гнучких адаптованих систем й особ-
ливості конкурентних відносин. Ж. В. Поплав-
ська пропонує дискусію з приводу застосуван-
ня альтернативних організаційно-правових форм 
взаємо дії підприємств такі, як стратегічні альян-
си. Ведення бізнесу має бути в гармонії з духов-
ними цінностями, що шануються у суспільстві. 
Запропоновано інтеграцію християнських ідей 
в економіку й менеджмент, для цього досліджено 
природу конкуренції та причини ведення бізнесу, 
показано ставлення християн до підприємництва, 
багатства [5].
3.2. Результати досліджень. Суть системи стра-
тегічного планування, її особливості, переваги за-
стосування, а також можливі складності й додаткові 
вимоги, необхідні для впровадження такої системи, 
що сприятиме прийняттю обґрунтованих страте-
гічних рішень і стійкого перспективного розвитку 
підприємств наведено у [6].
Вагоме місце в загальній системі стратегічно-
го планування підприємств займає інформаційна 
підсистема. У [7] показано її елементний склад, 
ознаки стратегічної інформації, а також виділено 
типи програмного забезпечення, що може засто-
совуватися у стратегічному менеджменті.
Система стратегічного планування спрямована 
на прийняття адекватних стратегічних управлін-
ських рішень. Їх особливості й ознаки наведені 
у [8]. Важливе значення представляють положен-
ня щодо стратегічної діагностики підприємства, 
в яку входить, зокрема, оцінювання стратегічного 
потенціалу підприємства та експрес-діагностики 
через встановлення відповідної системи показ-
ників [9]. В [10] проаналізовано основні якос-
ті лідерів у сучасному світі, виявлено тенденції 
розвитку лідерства, запропоновано розроблення 
системи лідерства, наведено основні кроки для її 
формування в організації. Оцінювання середови-
ща доцільно здійснювати на рівні сектора, який 
можна трактувати, як виділення у межах галузі 
сукупності підприємств, що об’єднані за певними 
однорідними ознаками. Визначальними критеріями 
ідентифікації сектора є: тип ринку; виготовлений 
продукт; ключові чинники успіху; особливості 
ведення конкурентної боротьби та ін. Вивчення 
сектора, що об’єднує групу підприємств, які ви-
готовляють однорідну взаємозамінну продукцію, 
дозволить визначити вплив інших суб’єктів, якими 
можуть бути покупці й постачальники, потенційні 
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конкуренти, а також в окремих випадках й органи 
державної влади [11].
Соціальна орієнтованість компанії визначається: 
місією компанії; ставленням до працівників; про-
понованим товаром із правдивою інформація про 
основні характеристики продукції; системою ко-
мунікацій із всіма контактними аудиторіями (спо-
живачами, постачальниками, органами державної 
влади, громадськими організаціями); некомерцій-
ною громадською активністю; відповідальністю за 
стан навколишнього середовища [12]. Майбутнє 
стратегічного менеджменту залежатиме від роз-
витку стратегічного мислення [13].
Продовжує залишатися актуальним і потре-
бує подальших досліджень система стратегічного 
планування, зокрема, удосконалення її структури, 
мети та основних завдань й адаптація до динаміч-
ного конкурентного середовища й умов діяльності 
підприємств.
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В статье приведен обзор исследований стратегического менед-
жмента, в частности, особенностей стратегических управленческих 
решений, стратегической диагностики, в системе стратегическо-
го планирования деятельности предприятий, а также показаны 
проблемы лидерства, формирования стратегического мышления 
и социальных аспектов ведения бизнеса в современной пере-
менчивой среде.
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The review of researches of strategic management is resulted in 
the article, especially features of strategic administrative decisions, 
strategic diagnostics, in the system of the strategic planning of acti-
vity of enterprises, and the problems of leadership, development of 
strategic thinking and social aspects of business conduct in a modern 
variable environment also.
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